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Esta Semana:  
 El 28 de noviembre se cumplen 100 años de vida del etnólogo Claude Levi-Strauss, 
personaje emblemático de la antropología mundial. Les dejamos un acercamiento a su vida y 
obra en una serie de documentos y trabajos extraidos de distintas fuentes de la prensa francesa.  
 
En primer lugar, una reseña de la ceremonia de homenaje preparada para mañana por el MUSEE 
DU QUAI BRANLY, inaugurado recientemente, a cargo del Prof. Javier Bonilla Saus.Véalo aquí 
 
En segundo lugar incluimos una serie de links a diferentes artículos vinculados con este 
acontecimiento.  
 
Los objetos de Lévi-Strauss. 
Les objets de Claude Lévi-Strauss au Musée du quai Branly 
 
Imágenes de la colección de Lévi-Strauss.  
La collection de Lévi-Strauss 
 
Opinión para "Le Monde" de Stéphane Breton.  
Ce qu'ils ont appris de Lévi-Strauss : Stéphane Breton 
 
Opinión para "Le Monde" de Patrice Maniglier.  
Ce qu'ils ont appris de Lévi-Strauss : Patrice Maniglier 
 




 "The World in 2009". La Revista "The Economist" publica la 23 edición anual de 
predicciones para el año próximo con diferentes opiniones de destacados analistas, 
periodistas, políticos y hombres de negocios. Véalo aquí 
 Decima sexta reunión de líderes de la APEC. Declaración final de los Presidentes. 
Veala aquí 
 "Open Doors" un proyecto estadístico sobre los estudiantes extranjeros en USA. 
Véalo aquí 
 
